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1
INTRODUCCIÓN
1.1. LA FUERTE IDIOSINCRASIA DEL SECTOR FARMACÉUTICO
E?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????? ??????? ?? ??????????? ???????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????-
nómico, la persistencia del subdesarrollo en algunas regiones, el crecimiento de la población 
???????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ???? ?????????????????????? ??????? ?????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ????? ?? ???-
????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????? ???????????????????????????????????? ???? ???????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????????????????????????????
•  ??????? ??????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????-
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???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
???????????????????????????????????? ??? ? ????????????? ?????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ???????????????????? ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ??????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I  Si bien Scherer apunta que existen estudios que confirman una elasticidad mayor de lo que se 
presupone para algunos productos.
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???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
ción de los genéricos.
•  ???????????? ?????? ???????????????????????????????? ????????????????? ???? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
•  ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????
competencia monopolística.
•  ??????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
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?????????????? ????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
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•  ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
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•  ??????????????????????????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????????? ??????????????????????? ???????????????? ???????????????????????
•  ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ??? ???????????????? ???????????????????? ??? ??????? ??? ???????? ????????? ??? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
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1.2.  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. PRODUCTOS DE MARCA 
PATENTADOS Y GENÉRICOS. NUEVOS BIOLÓGICOS
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????. ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
????? ??????????????? ?????????? ????????????????????? ????????? ?????????? ???? ??????? ?? 
????????????????? ??????? ???????????? ???? ?????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
mente estancos, pues los medicamentos de dichos grupos no son sustituibles por los de otros 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????? ????? ????? ?????????? ??????? ???????????? ??? ????????????????? ?????-
?????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
blica de precios. 
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
????? ????????? ?????????????????????????????? ????????????????????? ?? ????????????????????
I  En inglés se usan las siguientes expresiones y siglas: POM, Prescription Only Medicines (medicamentos 
con receta); OTC, Over The Counter (medicamentos sin receta). 
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??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????
genéricos. 
Tabla 1. Clasificación fundamental del mercado de medicamentos
Gráfico 1. Clasificación fundamental del mercado de medicamentos
Sin patente ???????????
?????????? Productos de marca Productos genéricos Productos de marca
Sin receta Productos de marca Productos genéricos Productos de marca
Productos  
sin patente  
????????????
Con receta
Sin receta
Con patente caducada Patente en vigor
Productos  
sin patente  
????????????
Productos  
con patente  
????????????
Productos  
con patente  
????????????
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????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????
•  ?????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????? ??????? ???????????? ?????????? ??? ???? ??????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
??????????????????????????
•  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da esta condición. 
I  Aunque no es el objetivo de este trabajo, es necesario indicar que algunos economistas de prestigio 
están en contra de las patentes y otros instrumentos de propiedad intelectual que otorguen derechos 
de monopolio. Véase, por ejemplo, el trabajo de Michelle Boldrin y David K. Levine (2005).
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a ella.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????
?????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????? ??? ???????? ??????? ??????? ??????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????? ???????????????? ?????????? ??????????? ????????????? ???
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????-
???? ?????? ????????? ???????? ????????????????????????? ??????????? ?? ?????????????????? ?-
????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????? ????????-
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
numerosos campos terapéuticos como oncología, reumatología, dermatología, gastroentero-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????? ???? ????? ????? ???????????????? ???????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
1.3.  LA EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS 
SOBRE LA REGULACIÓN DE PRECIOS EN EL SECTOR 
FARMACÉUTICO
1.3.1.  ESTUDIOS ACADÉMICOS
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????? ??????????? ?????? ??? ?????????? ????????????? ?????? ?????? ??????? ?????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????? ???????????? ???-
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????Drug Amend-
ments Act??? ???? ????? ??????? ?????????? ?? ?????????? ?? ??? Federal Drug Administration? ???????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Industrial Or-
ganization ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????
???????????????????????????????? ????????????? ????????? ????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????? ???????? ??????????? ????
economistas.
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ??? ?????? ??????????? ????? ????????? ???? ????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ???????????????? ???????????? ??????????????? ?????? ????????-
???? ????????????????????? ??? ???????????????? ??????? ?????? ????????????????? ????? ?????????
???????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ????????????-
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????? 
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????? ???? ?????????? ???????? ??????????
I  También conocida como Kefauver-Harris Act.
II  Los titulares de los nuevos medicamentos estarían a partir de esta ley obligados a demostrar, con 
ensayos clínicos controlados, no sólo su seguridad, sino también su eficacia, es decir, su capacidad 
para lograr los efectos terapéuticos proclamados.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????
????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????? ????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
economistas.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????? ????????????????? ?? ??????????????? ? ?????????????????? ????
países en desarrollo podrían estar siendo perjudicados por las políticas de los desarrollados.
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?????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????-
??????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????-
???????? ??????????????? ?????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ??????????????????????????
1.3.2.  ESTUDIOS RECIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES  
Y ADMINISTRACIONES NACIONALES
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
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I  Kalo, Z., Docteur, E., y Moïse, P., 2008; Moïse, P., y Docteur, E., 2007a; Moïse, P., y Docteur, E., 
2007b; Paris, V., y Docteur, E., 2007a; Paris, V., y Docteur, E., 2007b; Paris, V., y Docteur, E., 
2008.
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I  La pérdida de competitividad relativa frente a Estados Unidos fue estudiada por Gambardella et 
al. (2000), en un informe encargado por la Comisión Europea y titulado Global Competitiveness in 
Pharmaceuticals. An European Perspective.
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I  El proyecto se desarrolla por un consorcio con tres componentes: 1) Gesundheit Österreich GmbH, 
Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen –GÖG/ÖBIG– ubicado en Viena y que ejerce 
de líder. 2) Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Granada. 3) LSE Health and Social Care 
(LSEHSC), de la London School of Economics and Political Science, Londres.
II  Gesundheit Österreich GmbH (GÖGG o más simplemente GÖG) es una sociedad anónima creada 
en 2006. Es la entidad nacional para la investigación y planificación de la asistencia sanitaria y 
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los ???????? ????? encargó un estudio al ??????????????????????????????????????????????
promoción de la salud y depende del gobierno federal austríaco (a través del Ministerio de Salud), 
que es su único accionista. De él depende el Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen, 
ÖBIG (Instituto Federal de Sanidad Austríaco), creado en 1977.
I  Disponible en: http://whocc.goeg.at. 
II  Entre 2005 y 2007 el PPRI fue un proyecto de la Unión Europea en cooperación con la Oficina 
Regional en Europa de la Organización Mundial de la Salud. Estuvo financiado por la Comisión 
Europea (Dirección General de Sanidad y Consumidores, DG SANCO) y el Ministerio Federal Austríaco 
de Sanidad, Familia y Juventud (BMGFJ, por sus siglas en alemán). Fue seguido entre 2008 y 
2011 por el proyecto Pharmaceutical Health Information System (PHYS) también financiado por la 
Unión Europea. Sus objetivos eran muy parecidos a los del PPRI, con atención especial a farmacia 
hospitalaria y precios de medicamentos de hospital.
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1.4. OBJETIVO Y LÍMITES DEL ESTUDIO
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tampoco es objeto de este estudio.
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¿TIENE JUSTIFICACIÓN LA REGULACIÓN DE PRECIOS?
2.1. INTRODUCCIÓN
D???????? ????? ???????? ????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
??????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????? ???????????????? ??? ????????? ??? ??? ????????? ??? ???????????? ??????????? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????? ??? ?????-
????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????? ???-
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
pro del bienestar global de la comunidad ante problemas sociales como la protección del medio 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????? ???????? ?? ??????? ????????? ??? ??????????? ???????? ??? ????????? ????????? ???????????
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???? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
•  ?? ????????????? ???????????? ????? ???????????? ???? ?????????????????? ?????????????? ?? ???
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
sultados en términos de bienestar ????resulta perjudicial para conseguir los mejores 
resultados sociales en el ???????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????? ????????????????? ???????????????????? ????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I  La sociedad delega en el Estado la realización de tareas de gran importancia, en función de una 
relación basada en la confianza, para que utilice su carácter de asociación universal y ejerza su poder 
de coerción. (Entre dichas tareas están garantizar los derechos de propiedad y seguridad de los 
ciudadanos, protección a desfavorecidos e igualdad de oportunidades, creación de instituciones que 
fomenten un entorno económico favorable y garanticen la competencia, así como resolver los fallos 
del mercado mencionados.) Stiglitz (1993) argumenta que las relaciones económicas del Estado 
están condicionadas por cuatro razones: 1) tiene objetivos distintos a los de la empresa privada; 2) 
la relación fiduciaria tiene efectos negativos sobre las políticas de empleo y gasto; 3) por la propia 
naturaleza de su actividad, y 4) la ausencia de competencia, deficiencia ésta potencialmente común 
con el sector privado.
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2.2.  ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA REGULACIÓN  
DE PRECIOS
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?? ???????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ? ???????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????
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Tabla 1. Argumentos a favor y en contra de la intervención de precios
??????????????????? 
?????????????????????????????
????????????????????? 
?????????????????????????????
1
???????? ????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
No se ha demostrado empíricamente, con datos, la 
??????????????????????? ????????
2
????????????????????????????? ???????????????????????
regulación.
????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
???? ???????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
3
????????????????????????????? ???????????????????????
regulación.
???????? ???????????? ????????????? ?? ??? ???????????
????????? ??????????? ??? ??????????????????? ?????-
???????? ??????????? ????????????????? ??????????????
????????????
4
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ?????????????????????
????????????????? ????????????????????????? ?????
de la supuesta inicialmente, sobre todo para algu-
???? ?????????? ??? ???????????????????? ??? ???????
???????? ???????? ????? ?????? ??? ????????????? ????-
ciente del coste del medicamento.
5
????????????????????????? ?????????? ???????? ?????-
??????????????????????????????????????? ???????????-
bilidad al precio.
????????????????????????????
6
????????????? ????????????????? ????????? ???? ????
????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????-
?????????????? ??
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????? ??? ??????? ????????????? ????? ??-
?????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????????? ???????????????????? ??-
??????????? ???
7
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
tos en publicidad.
??????????????????????????????????????????????-
???????? ???????????? ??? ??????????? ?? ??????? ???-
ductos. 
8
????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????? ???????????
???????????????????????????????? ?????????-
????????????????? ???????????????????
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Tabla 1. Argumentos a favor y en contra de la intervención de precios (cont.)
???????????????????????? ????????????????????? ??????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?-
???????????? ??????????????????????, complejidad e incertidumbre??????????????????????????????????-
lidades????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I  Se da cuando los agentes de una transacción tienen distinta información sobre la misma. Origina 
dos problemas principales: selección adversa y riesgo moral. Puede implicar la inexistencia de 
algunos mercados (por ejemplo, los de seguros) si no se establecen mecanismos de corrección 
apropiados.
II  Existe, por poner un ejemplo que ilustra la complejidad en el sector, un número de agentes 
inusualmente alto en el proceso de adquisición de estos bienes: paciente, médico, farmacéutico, 
empresa y Estado.
III  Imposibilidad de usar los factores de producción en menores proporciones o cantidades, lo que 
impide su uso por debajo de una cantidad mínima de producción.
IV  Son los beneficios o los costes que repercuten en otros agentes distintos a los que intercambian un 
bien o servicio, y no están adecuadamente reflejados en el precio de dicha transacción.
??????????????????? 
?????????????????????????????
????????????????????? 
?????????????????????????????
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??? ?????????????? ??? ???????? ??????? ?? ????? ??
mercado.
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????? ???????????????????? ??????? ?-
????????????????????????? ???????????????????????
????? ????????????? ??? ???????????? ?? ??? ????????
?????????? ???????????? ?? ???????????? ??? ????????-
??????????????
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???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????
??? ??????????????????????????? ??????????????????-
???????????? ???????????? ??? ??? ??????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????
11 Política industrial
???????????????? ????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ???????????????? ??? ??? ?????????? ????????????? ??????????????? ??? ?????? ????-
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????? ??????????? ??? ????????????????????????????????
???????????? ???? ??????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????
???????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?????????????????? ?????? ???????????????????????? ????? ??????????????????? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
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???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?-
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??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????? ?? ???????????? ??????????????????????????????? ??????? ???????????-
????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????? ??????
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??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?? ?????? ??? ??? ????????????? ??? ???????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ?????????
??????????????? ?? ??? ?????????????? ??? ?????????? ???? ??? ?????????? ??? ????????? ?? ??? ????????? 
????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
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??????? ??????????????????? ?????????? ???????????? ? ?????????? ????????????? ???????? ?????????????
?????????? ?????????????? ?? ????????????????? ????? ???????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????? 
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ????????-
tos genéricos claramente no topan con estas barreras.
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????? ????
???????
?????????? ??????????????????????????????? ?????? ????? ???????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ?????????? ????????????????????? ????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
???? ???????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
I  Podemos decir que esta cifra está bastante obsoleta hoy día, debido no sólo al paso del tiempo, sino 
a la tendencia a una menor productividad, a pesar de haberse incrementado las inversiones en I+D. 
Algunas cifras estimadas superan ampliamente los 1.000 millones de dólares por medicamento.
II  Este coste, según Jayadev y Stiglitz (2009), es de unos 400 millones de dólares por entidad química 
nueva (NCE, new chemical entity). 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????????????????????????????
??? ??? ??????????????????? ???? ?????????????????????????????????? ??r???????????????????????????
?????? ?????????? ??? ???????????? ???????????? ??????????? ???????????????? ?????????????-
?????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
determinado de empresas??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 
?????????.
????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????? ???????????????-
????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????? ????
?????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?????????? ?????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????? ???
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
I  Cr es sencillamente la suma de las cuotas de mercado de las r primeras empresas. Igual que el 
índice HHI, pero éste suma las cuotas de mercado al cuadrado de las “n” empresas que queremos 
estudiar. El máximo del HHI sería 10.000, caso de una sola empresa que tendría el 100% de 
mercado. Por convención, se considera que un mercado está moderadamente concentrado desde 
los 1.000 a los 1.800 puntos, y que es competitivo desde 0 a 1.000. Este índice es más completo, 
ya que tiene en cuenta los distintos tamaños de las empresas individualmente. 
II  Según estos autores, estas fusiones serían una de las causas de la reducción de la productividad 
de la I+D de la industria.
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????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
?????????????? ??? ?????????? ????????????????? ???? ????????????????????????????????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
??? ????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una concentración mucho menor en el mercado general.
????? ??? ??????? ???? ????????? ????????? ?????????????? ??? ??? ???????? ????????????????????? ??? ???
?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????? ??-
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
???????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
I  Los mercados disputables son aquellos en los que la competencia potencial de posibles empresas 
entrantes ya modifica el comportamiento de las que están situadas en el mercado, aunque dicha 
entrada no se verifique. Requieren que la entrada sea libre (sin costes discriminatorios para 
el entrante) y que la salida del mercado no acarree ningún coste. La característica crucial de 
los mercados contestables es su vulnerabilidad ante una entrada en forma de golpe de mano 
repentino y rápido (Baumol, 1982).
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabla 2. Ratios de concentración e índice de Herfindahl-Hirschman. Preparación de productos 
farmacéuticos. Estados Unidos
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
?????????? ?? ????? ????????? ??? ????????????? ??? ???????????? ??? ???????????????? ?????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
precios.
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????-
?????????????????? ????????????????? ????????????? ??? ?????????????????????????????????????-
??????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de los hospitales, etc.
??????????
????????
???????????????????????
???????????? HHI para las 
?????? ?????
?????????? ?? ??? ???
1992 583 26 42 72 90 341
1997 707 35,6 50,1 71,4 88,5 462
2002 731 36 53,3 75,8 88,9 529,9
2007 763 34,5 54,2 75,9 89,6 456,8
???????? ?????????? ???????????????? ??????? ?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
los controles de precios se compensan con un aumento de las cantidades totales consumidas. 
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?? de productos consumidos son 
?????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
países europeos.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ?????????????????????????? ?????????? ??????? ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????? ????????????????
2.3. RESUMEN
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ?????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ???????????? ???? ??????? ???????????? ?????????????? ??? ???? ?????????? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????? ??? ???????????????????????? ??? ??????????????? ??????? ?????? ???????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????? ???? ?? ????????????????????? ?????? ????????? ?-
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ????????????? ??? ???? ????????? ????????????? ??????? ???????????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?????????????????????? ??????????? ??????????????????????????? ?????????
???????? ????????? ???????? ????????? ?????????????? ??????????? ????????? ??? ?????? ??????? ????????-
?????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
2012. 
?????????????? ?????????? ????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????? ???? ???????? ????? ?????????????
??? ????????? ???????????? ?????????? ????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????
????? ?????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????? ??
???????? ??????????? ????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????
??????? ??????? ???????????????????????? ????? ???????? ????????? ?????????????? ??????????? ???????????
?????????? ??????? ?????????????????????????
??????????? ???? ?? ?????? ???? ?????? ????????? ????????????? ???? ??????????? ???? ??????? ?? ??????????? ?????? 
p. 552-578.
????????????? ???????????? ???? ?????????? ?????? ??? ????????? ??????????????? ?????????????????????? ??????????
???????? ?????? ??????????????????????
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?????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ????????????? ??????????
??????????????
?????????????????? ???? ????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??-
????? ???????????? ???????? ?????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????? ?????????? ???????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??????????????????????????????????????? ?????? ???????? ?????????????????????????????????
??????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ???-
?????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????? ??????? ????? ??????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????? ?????????
?????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????-
lona.
???????????? ???? ??????? ??? ????????? ???? ??????? ????????????????? ??? ?????????? ???? ???????????? ??? ???????
2012b, p. 9-53.
????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????? ???????? ??????????? ?-
drid. 
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????
???????
???????????? ????????? ???????????????????????????????? ??????? ???????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ?????? ????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????? ?????????? ??????????????
?????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????? ???-
???????? ?????????????????????
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???????? ?????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????? ????????????????????? ????-
?????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?? ?????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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????? ?????????????? ????????? ??????????
E?? ???? ????????????????????? ?????????? ?? ????????? ??? ????? ???????????? ?????????????-????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????
siguientes??
•  ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????. 
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????????
•  ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
ción de la patente.
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????? ????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
I  Para una más detallada exposición de objetivos, se puede consultar Mossialos, Mrazek, Walley 
(2004a) o Permanand, Altensttter (2004).
II  La literatura sobre disponibilidad de medicamentos por los países en vías de desarrollo es muy 
extensa. Un ejemplo: Scherer y Watal (2002) proponen tres soluciones: licencias obligatorias, 
precios de Ramsey y donaciones por parte de las empresas. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????? ?????? ?????? ??? ???? ?????????? ??? ???????? ????????? ???????????? ???? ???????????? ?????
?????????????? ????????????????? ?????????? ???????? ?????? ??????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabla 1. Clasificación de políticas de oferta y demanda
??????????????????? Políticas de demanda
??????????????
???????
??????????????????????????????????????
clínicos
????????????????
???????
Guías de prescripción 
??????????????????????????????????????
económica
???????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????
prescripción
???????????????????????????????????
cost-plus
??????????????????????
????????????????? ????????? ??????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????
pacientes
???????????????????????????????????
????????????
?????
??????????? ??????????????????
????????????
????????????????
?????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????
??????????
??????????????
la industria
????????????????????
?????????????????
Financiación / 
?????????
?????????????????????????????????
????????????????
????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
 
? ? ? ? ? ???
 
de prescr pción
? ? ??????????????????????????
Fuente: ? ? ??? ? ?? ?
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Tabla 2. Políticas de fijación de precios, financiación pública, acceso al mercado y controles de gasto. 
Hacia 2012
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ?? ???????????????????????????????????????? ??????? ???????? ????? ????? ????????????????????
??????????? ?????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
ducto en una cesta seleccionada de otros países.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????price updates?????????????????????????????????????????????????????????????????????
las distintas reglamentaciones.
????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????? ????????????? ????????????????????????? ?? ?? ????????????????????? ??????????????????? ????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????
?????????? ????????market entry?
??????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
deliberadamente la entrada al mercado.
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ración a terceros pagadores.
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????risk-sharing arrangements??? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un acuerdo negociado.
??????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????? ????????????
ejemplos bien conocidos por hacer un amplio uso de ella.
Fuente: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
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Tabla 3. Políticas dirigidas a los distribuidores, médicos y pacientes. Hacia 2012
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????mark-ups??? ?????????????????????? ?????????????? ????????????????????? ??????????-
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????
????? ????????????????????????????????????? ?? ???????????????? ?????????????? ??????????????????????????
cierta medida la prescripción, por ejemplo mediante el uso de la receta electrónica.
???????????????????????? ?? ????????????? ?? ??????? ?????? ??????? ???????? ????? ????? ?????????????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????? ???
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????????????????????? ???????????????????? ???????? ??????? ???????? ????? ????? ????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????? ??????????????
Pacientes
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????
genéricos.
???????? ?? ??????? ?????? ??????? ???????? ????? ????? ?????????????????????? ??????????????? ?? ???????????
???????? ????????????????????????? ??????? ???? ??????????????????????? ??????????? ?? ??? ??????????????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Fuente: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????
???????????
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Tabla 4. Aplicación de políticas de control de precios y financiación en once países. 2007
Ex ante Ex post
??????????
??????????
inmediato
????????????
precios en 
relación con 
sustitutos
Precios de 
???????????
internacional
?????????
????????????
??????????
???????
???????????
precios
???????????
?????????
????????????
precios en 
relación con 
sustitutos
Precios de 
???????????
internacional
???????? ? ? ?
????????? ? ? ?
?????? ?* ?** ?
?????? ? ? ? ? ?
?????? ? ? ?
????????? ? ? ? ? ?
??????? ? ?** ? ? ?
??????? ? ? ? ?
?????? ???? ?*** ? ? ?
?????? ? ?
????? ? ? ?
?? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Fuente: ????????????? ???????? ??????????
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????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
tramos, los precios en un país tienen repercusiones en otros países, en aspectos tales como su 
???????????????????? ?????????? ????????????? ????????? ???? ???????? ??????????????????? ????????
??????????????????????????? ??????????? ???????? ?????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????? ?????????? ?????????????? ??????????? ??????? ??????????? ????? ??? ?????? ??????????
???? ???????????? ??????????????? ???????? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ?? ??????????? ??? ????????? ????? ???? ???????????? ??????? ????????????? ????? ???????
I  Vogel (2002) expresa el argumento diciendo que los controles de precios permiten a ciertos países 
evitar las restricciones de los acuerdos sobre patentes sin violarlos directamente. Esto reduce 
los beneficios disponibles para investigación y desarrollo futuros, disminuyendo el bienestar de los 
consumidores de todo el mundo.
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???????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????
???? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????
3.2.  PRINCIPALES MÉTODOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA  
DE LOS PRECIOS
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????-
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????cost-plus 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????
3.2.1.  EL MÉTODO DE INTERVENCIÓN DE SUMA DE COSTES O ?????????
?????? ?????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????-
??????? ?????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????? ??? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ?? ??? ???????? ??? ??????????????????????????? ????????????? ???? ??????????? ??????
I La regulación de cantidades pertenece al otro grupo de políticas de demanda.
II  “La disponibilidad de información sobre costes de producción es esencial (…) Brasil parece que 
obtiene la información gracias a sus propias empresas públicas manufactureras. El Reino Unido 
utiliza auditores” Espín y Rovira (2007, p. 55).
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???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ???? ?????????? ???????????? ???????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???? ?????????????? ?????????? ??????????????????? ???? ?????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ???????????? ??? ????????????? ?????????????? ???????????? ????????????-
???? ?????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??? ????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????
3.2.2.  COMPARACIÓN CON PRODUCTOS YA ESTABLECIDOS SEGÚN VALOR 
TERAPÉUTICO
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
I  La llamada planificación fiscal agresiva es un fruto de la globalización. Las empresas multinacionales 
aprovechan sus operaciones en gran número de países para reducir a un mínimo sus cargas globales. 
Para ello, utilizan los precios de transferencia, regalías por patentes, marcas, etc., en sus transacciones 
internas, así como las inconsistencias de las legislaciones para aflorar sus beneficios en la jurisdicción 
con trato más favorable. Google sólo paga como impuestos el 2% de sus beneficios mundiales. En 2013 
el Grupo de los 20 en San Petersburgo también apoyó el “Plan de Acción BEPS” de la OCDE, una nueva 
vuelta de tuerca en el desarrollo de herramientas técnicas contra la erosión de las bases tributarias y 
el desplazamiento de los beneficios empresariales. Véase G20 (2013).
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????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ???? ??? ????????????? ????????? ??? ??????????? ?????????? ????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????? ?????????????????? ??????? ????????????????????????????????a priori. Ésta es 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????
3.2.3.  “PRECIOS DE REFERENCIA INTERNACIONALES” O IMITACIÓN DE PRECIOS 
DE OTROS PAÍSES
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
I  La denominación no es apropiada, porque sugiere un paralelismo inexistente con el sistema de 
precios de referencia (interiores), con el que no tienen casi nada en común. Debería llamarse mejor 
“imitación de precios de otros países” o “precios observados en otros países”.
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??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???
????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
método consiste simplemente en alinear el precio nacional de un producto con el precio del mismo 
????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????? ???????????????????????
?????????????????????? ????????? ??? ????????????????????? ????????????????????????????????????? ???
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????? ??????????? ????????????? ???????? ?????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????
?????? ??????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ??????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????? ???????????? ???? ????????????????? ????????????????????????????????????
?????? ????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ??? ???? ?????????? ????????????? ?????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????
•  ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
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•  ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????? ??????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????? ??????? ?????????? ??????????????????????????? ?? ????
??????? ?????????????????????????? ????????? ?? ????????????? ??????? ?? ??????????????????? ?? ??? ???
?? ?????? ?????? ???????????? ?????? ?????? ?????? ?? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ?? ????????
????????? ????????? ?? ?????? ??????? ??????????????? ?? ???????? ??????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
??? ???????? ???????????????????????????? ???????????????? ??????????????????? ????? ???????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????? ??????????? ????????????????????. 
I  Quizás por el potencial ahorrador de costes de este sistema Carone, Schwiertz y Xavier (2012) 
llegan a una conclusión no tan negativa aunque en parte contradictoria con su análisis: “Los PRI 
son una política ampliamente aceptada y utilizada para contener costes. Para los países grandes 
ofrecen una oportunidad para conseguir precios bajos (…). Para los pequeños es una herramienta 
administrativa barata”. 
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Tabla 8. Precios de referencia internacionales (PRI) en los países de la Unión Europea. Características. 
2012
País ????????????????????? Alcance
?????????????????
???????????
incluye
??????????????????????
???????????
??????? ?????????????????? ?????????????
reembolsados
24
Promedio de todos los 
países
??????? ???????????????????? Todos los 
medicamentos
24
Promedio de todos los 
países
???????? ??????????????????
Únicamente 
medicamentos de 
prescripción
9 ????????????? ????????
?????? ?????????????????? ?????????????
importados
4
Promedio de todos los 
países
??????? ?????????????????? Todos los 
medicamentos
26
Promedio de todos los 
países
???????? No se aplican
????????? No se aplican
??????? ?????????????????? ?????????????
reembolsados
- - 
Grecia ?????????????????? Todos los 
medicamentos
22 ????????????? ????????
?????? ?????????????????? ???????????????????????? ?????????? ??????????
????????? ?????????????????? ?????????????
reembolsados
16
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????
??????? ?????????????????? ???????????????????????? 4
??????????? ???????
?????????????????????
??????????
??????? ?????????????????? ?????????????
reembolsados
24
?????????? ??????????????
cesta
??????? ??????????????????
Únicamente 
medicamentos de 
prescripción
9
Promedio de todos los 
países
?????? ???????????????????? ?????????????
reembolsados
?????????? Promedio de todos los 
países
???????? ?????????????????? ?????????????
reembolsados
4
????????????????????????
????????????????????
?????????? ?????????????????? Todos los 
medicamentos
1
?????????? ??????????????
cesta
??????? ?????????????????? ?????????????
reembolsados
3
????????????????? ????????
??? ??????????????????????
??????????????????
?????
?????????????????????
criterio en el sector 
???????
 26  
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Tabla 8. Precios de referencia internacionales (PRI) en los países de la Unión Europea. Características. 
2012 (cont.)
3.2.4.  EFECTOS INTERNACIONALES DE LA REGULACIÓN DE PRECIOS Y EL COMERCIO 
?????????????????? ???????????????? ????????? ????????
?????????????? ????????????????????????????? ?????????????????? ?? ??????? ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????? ?????????????????? ????? ???????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
País ????????????????????? Alcance
?????????????????
???????????
incluye
??????????????????????
???????????
??????? ??????????????????
Únicamente 
medicamentos de 
prescripción
4
Promedio de los países 
?????????????
Noruega ??????????????????
Únicamente 
medicamentos de 
prescripción
9
Promedio de los tres 
??????? ????????
Polonia ?????????????????? ?????????????
reembolsados
17
?????????? ???????????
la cesta
Portugal ??????????????????
Únicamente 
medicamentos de 
prescripción
4
Promedio de los países 
?????????????
??????? ?????????????????? ?????????????
reembolsados
12
?????????? ???????????
la cesta
?????? No se aplican
????????? ?????????????????? ?????????????
reembolsados
3
????????????????????
los países
?????????? ?????????????????? ?????????????
reembolsados
26
Promedio de los seis 
??????? ???????????????
cesta
?????? ???? No se aplican
Fuente: ???????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. No 
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??? ????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??? ????????????
•  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????????? ???? ????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
I  En Suecia, los distintos gobiernos han reconocido el potencial del comercio paralelo para reducir 
los gastos farmacéuticos (Moïse y Docteur, 2007) y en Alemania incluso se ha fijado como objetivo 
la prescripción de productos derivados del comercio paralelo cuando su precio fuera menor (en un 
15% o en 15 euros) que los precios nacionales (Busse et al., 2005, en Paris y Docteur, 2008).
II  Existen algunas complicaciones, como la distorsión que provocan los seguros (públicos o privados) 
en la elasticidad de la demanda, o los problemas derivados de una distribución muy desigual de la 
riqueza en algunos países. Aquí los Estados deberían buscar soluciones adicionales para asegurar 
el acceso a la mayoría de la población. 
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????????????????????????????????? ???? ????????????? ??? ?????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????? ?????????-
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????
superior, la empresa debería aceptar las importaciones paralelas en el país correspondiente. 
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????? ????????? ??????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
lado la legalidad del comercio paralelo???? ??? ???????????????????? ???????? ????????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
3.2.5.  CONTROL DE BENEFICIOS
??????????? ?? ????????? ? ?????????? ?? ?????????????? ???????????????? ???????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????? ??-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????????????????????????? ?????????? ?????? ????????????????? ???????????? ?????????
????????? ?????????????????? ???? ?????????? ??? ?????? ?????????? ??? ??? ?????????????? ???????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
I  Al menos para los medicamentos con un mercado relativamente grande de rentas altas. Se 
necesitaría buscar otras soluciones para medicamentos de cuotas bajas de mercado (Danzon y 
Towse, 2003).
II  Aunque el Tribunal de Luxemburgo ha reconocido en varias ocasiones que las empresas tienen 
derecho a limitar las exportaciones de fármacos para no incurrir en desabastecimientos a nivel 
nacional.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?? ??? ??-
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
??????????????????????????? ?????????
???iqi??? ???????????? ???????????????????
donde s????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ??????? ??? ???????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ?????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
cambios en el tiempo.
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•  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????
???? ????????? ???????????? ????????? ???????? ??????????? ????? ???? ?????? ??? ?? ???????????
??????????????
•  ??? ????????????? ??? ??????? ??? ???? ???? ??????????? ?? ??? ?????????? ???????????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????
•  ?????????? ?????????????????? ??????????
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
•  ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???? ????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????? ????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ??????????? ?????????????? ????????????????? ??????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
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????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? -
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????????? ???? ?????????????? ?????? ??? ????????????????? ??? ????????? ???????? ???
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????? ?????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
sistema??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ??? ?????? ??? ??? ???? ??? ???????? ??? ????????? ??? ???????? ????? ???? ?????????? ???? ???????? 
????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????? ????????????????
????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
I  Las compañías de seguros han utilizado anteriormente los sistemas de precios de referencia para 
productos duraderos como gafas o sillas de ruedas (Kanavos y Reindhart, 2003).
II  Suecia y Noruega empezaron a aplicar sistemas de precios de referencia en 1993, pero los 
abandonaron en 2002 y 2001 porque no generaron los ahorros esperados. 
III  Por ello, a veces el SPR se caracteriza como una forma de financiación pública en vez de como 
método de intervención de precios (véase, por ejemplo, Espín y Rovira, 2007).
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•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????
??????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ????????
•  ???????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????
asume.
•  ?????? ????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????
•  ???????? ?? ?????????? ?????? ????????? ??? ???????????? ?????? ????????? ????????????? ????
?????????????? ????? ????????????????? ??????????? ?????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ?????????????? ????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????
???????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???
bajo. 
??????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
???????tres niveles???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
•  ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????? ???????????????????????? ?????????????????? ????Anatomic Therapeutical Chemical 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ?? ????????? ??????? ????? ??? ??? ?????? ???????????????????????????????
??????????????
•  ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???
?? ???????? ?????????? ???????? ????? ????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????
•  ????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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?????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
???????? ?????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ??? ?????????????????????? ????????????? ???????? ??????????? ???????????? ??????????????
?????????????? ?????????? ??? ????????? ?????????? ??? ??????????? ????? ??????? ???? ?????? ??? ???
?????????????????????? ?????????
?????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????? ??? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????? ????????? ???????????? ??? ??? ???????????? ???????????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????
de resultados?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????? ??????? ????? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????
I Pay for performance en inglés, abreviado P4P.
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??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????? ??? ???????? ??? ???????????????????????????????????? ????? ??? ???????????
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??????????????? ????????? ??????????????????????? ??? ????? ??????????? ????? ?????? ????????-
????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I Cuestión diferente es la responsabilidad por daños que incumbe al vendedor.
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??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
cional, es decir, pago no condicionado a los resultados de mejora de la salud obtenidos con el 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ???? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contrato de riesgo compartido.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
dos????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????? ???????
?????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ??? ?? ????????
???????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????? ??? ????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I  Badía (2010) distingue tres tipos de objetivos: variables subrogadas o biomarcadores, resultados 
clínicos estrictos y satisfacción del paciente. 
II  La terminología en inglés puede resultar confusa. El párrafo siguiente, que incluye acuerdos más 
variados, puede aclararla: ”These agreements can take different forms, including price-volume 
agreements (PVAs), outcome guarantee, coverage with evidence development (CED), and disease 
management programmes. A variety of names has been used to describe these schemes (e.g. 
risk-sharing agreements [RSAs], performance based agreements (PBAS), patient Access schemes 
(PAS), etc. which have been recently summarized with the concept of «managed entry agreements» 
(MEAs)” (Ferrario y Kanavos, 2013, p. 11).
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Tabla 12. La incertidumbre asociada a los nuevos medicamentos
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ???????????????
?? ???????????????? ?????????????????????????????
?????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????
?? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????
?? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
Fuente: ????????????? ?????????????????????????????????
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Tabla 13. Los contratos de riesgo compartido
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????
?????????????????????????????? ????? ????????????????? ?????? ?????????????? ??????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????a priori desconocida.
?? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
parten el riesgo.
?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????
?? ? ???????????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?? ? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????
?? ? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Otras características
?? ???????????????? ???????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fuente: ????????????????????????????????????????????
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???????????? ???????? ??? ?????????????? ?????? ?????????? ???????? ???? ????????????? ??? ???????-
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????ventajas a priori??????????????????????????????????????????????????????
•  ????? ????????????? ??????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ?????????????????????? ???? ???????? ???????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????? ???? ????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
•  ??? ???????????????????????
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????
•  ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
•  ????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????
?????????????????????????
•  ??????? ???????????????????????????????? ?????????????????????
•  ??????????? ????????????????????????? ??????? ???????? ??????? ????????????????? ???????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Por el contrario, entre los ??????????????????????? ????????????????????????
•  ???????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
un tratamiento.
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????
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•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
? ????????????????? ?????? ?????????????? ???????????????? ?????? ??????? ????????? ?? ????????
También puede comprometer las responsabilidades de rendición de cuentas de los entes 
?????????
•  ????? ??????? ??????? ?????????? ???? ??? ??????? ??? ?????????? ????????? ??? ????????? ??? ???
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del colesterol.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
trones o procesos de asistencia sanitaria, es decir, al impacto en los procesos de decisión clínica 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
I  Stafinski, McCabe y Menon (2010) y Ferrrario y Kanavos (2013) proporcionan otras parecidas. 
Puig-Junoy y Menu (2005) presentan una tipología muy detallada.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ?????????? ?????????????????? ??????????? ?????????????????????????????? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????
•  ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????®? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gráfico 1. Clasificación de acuerdos de riesgo compartido
Fuente: ????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
Participación 
en el  
mercado
?? ???????
??????????? ????????????????????????????
del tratamiento
Precio 
???????
??????????????????? ??????????????????????
resultados
???????????????
???????????? 
????????????
?????????
?????? ???????
?????????????
?????????????
???????????
clínicos  
??????
???????????
intermedios
?????????????
del tratamiento 
condicionada
Garantía de 
resultados
??????????
proceso del 
cuidado
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????????? ???? ?????????? ?????????? ??? ??? ?????????????? ????????????????? ???????????? ????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????? ?????? ????????????? ????????????? ?? ????????????????
???????? ??????????????? ???????????????????????????????????? ??????®????????????????????????-
??????????????????????????????????????a priori ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????? ????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
3.3.  EL PAPEL DE LOS GENÉRICOS EN LA BÚSQUEDA DEL PRECIO 
ÓPTIMO
??? ??????? ?????????? ????? ??? ????? ????????????? ???????? ????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????
???? ???????????????? ????????? ?????????????????? ? ?????? ?????????????????????? ???????? ? ????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????. Por 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????? ???????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????
?????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?-
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????? ????????????
??????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????? ???????????????????? ?? ???????????? ???????????? ?????? ??????????????? ???? ?? ?? ??????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
I  La identificación precede a la evaluación de la eficacia, seguridad y calidad farmacológica del 
producto. Identificación y evaluación requieren costosa información adicional que el público en 
general no puede buscar, sino que confía su decisión a expertos, organismos públicos, médicos y 
farmacéuticos.
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????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????? ?????? ??????????????????
???????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????? ????????? ????????????-
????????? ??? ????????????????????? ?? ?????? ???????????????????????????????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ???????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
???? ????????? ???????????????? ??????????????????????? ???????? ???????????? ? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????
???????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
I  Definir un genérico como un medicamento para el cual su patente ha expirado no es, por consiguiente, 
suficiente.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????
?????????? ??? ?????????????? ???????????? ??????? ?? ??????? ??????? ??? ???????????????? ??????
??????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????????????????????????????? ?????????????? ???????? ????????????? ??????? ????????
???? ???????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????? ????? ???????????????????????? ??????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????, como las medidas comen-
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????? ?????????????????? ??????????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ?????????????-
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
•  ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????
??????????????????????? ??? ?????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????
•  ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????
I  Danzon y Chao (2000) hablan de la inercia de mercado. Se observa que, aun después de expirar 
los períodos de patente y de lanzarse genéricos de eficacia similar y menor precio, tanto médicos 
como pacientes siguen consumiendo el mismo fármaco de marca.
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•  ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????? ??????????????? ???? ??????????? ?????????????????????????????????? ???
???????? ???????????????????????
•  ?????? ???????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
????????????????????????????????????????
•  ????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????? ???????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
tes medicamentos son considerables.
•  ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????? ???? ????????-
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
•  ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????
??????? ???????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????? ?????????????????????? ????????????
•  ?????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
•  ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en unos 3.000 millones.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????? ?????????? ???? ??????????????? ??????????????????? ???????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
3.4. BIOLÓGICOS Y BIOSIMILARES
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ?????????? ????????????? ????
??????????????????????????????????? ???????????? ???? ???????????????????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????-
??????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????? ???? ?????????????????????????????????????? ???? ??????????? ??????? ??????????? ???????? ???
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ??????????? ???????? ??? ??? ??? ??????????????? ???????? ????? ??????????? ??? ??? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????
?? ???????????? ????????????????????? ??? ???????? ????????? ???????????? ???????????? ???? ???-
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
???????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?? ????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????-
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????
I  Reglamento (CE) n.º 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre, 
sobre medicamentos de terapia avanzada. Directiva 2009/120/CE de la Comisión, de 14 de 
septiembre, que modifica la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en lo que se refiere 
a los medicamentos de terapia avanzada.
II  Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 2014. Guideline on similar biological 
medicinal products. 23 October. CHMP/437/04 Rev 1. Disponible en: http://www.ema.europa.
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???????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
néricos.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
tor los medicamentos biológicos, incluidos los medicamentos biotecnológicos??????????? ????
recetas deben incluir la marca comercial si se trata de un medicamento biológico????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????? ????????????? ??? ??????????????
restringe la competencia notablemente por comparación con los genéricos.
??????????? ????????????????????????? ????????? ???? ?????????????????????????????????? ?????
?????? ?? ????? ????????????? ??????? ???????????????????????????? ?????????? ?????? ?????? ????-
??? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????-
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
datos de 12?????????????????????????? ?????????????5??????????????????????? ??????????????????
??? ??????????? ???????? ?????? ???????????? ????? ??????? ????? ???????? ???? ????? ?????? ??????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
??????? ???????????????? ?????? ?????? ??? ????? ??? ?????????? ???? ???? ??? ????? ????? ??????? ?????
???????????? ??????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ??????????????????????? ????????? ??????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????? ??????????????? ????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???? ??????????? ????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????
??????????????
eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2014/06/WC500167838.pdf. Además 
de la directriz general, se han publicado otras sobre calidad, aspectos clínicos y no clínicos y las 
correspondientes a los productos.
I  Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los medicamentos que 
constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico.
II  Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, que modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de 
diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación. 
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•  ???????????????????????????????? ????????? ???????? ?????????? ???????????????? ???????? ???
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??? ???????????????? ???? ??????????? ??? ???????????? ??? ????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????? ?????????????? ????? ?????????? ??? ??????????? ??? ??? ???????????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ten sobre esta cuestión.
3.5. RECAPITULACIÓN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ?????? ????????????????????????????? ??????????????? ???????? ??? ??????? ?? ????
???????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????
mercado global los precios en un país tienen repercusiones importantes en otros países.
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ??? ????? ???????????????????????? ?????????????????????
??????? ?????????????????????? ????????????? ???????????????? ???????????? ???? ??????????????-
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?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
blar entonces de un método de ??????????????????? ?????????????????????????????????????? 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????íodo de protección de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
????????? ???????? ???????????????? ??????? ??? ????????? ??? ?????????????? ?? ?????? ???? ????????
??? ??? ??????????? ??????????????? ????????????????????? ??? ????????????????????? ??????????? ??????
???? ??????????? ?????? ????????? ???? ?????? ????? ??? ???????????????? ??? ???????? ?????????? ?????? 
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ment 20, 329-349.
????????????????? ????????? ?? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?-
????????????? ?????????????????????????
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Pharmacoeconomics 28, 113-142.
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medical products. Pharmacoeconomics 28, 93-102.
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PRECIOS Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
SANITARIAS 
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?????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????? ????????????? ???
aplicación de una tecnología sanitaria o un conjunto de ellas o de una cuestión relacionada con 
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sanitario, si no el principal?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????-
cesidades. 
??? ?????? ??????????????????? ??????????? ??????????????? ?????????????????????????????? ????-
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????? ???????? ??? ????? ??????????? ???? ??? ???????????????????? ??? ??????????????? ???
?????????????????????????????????? ?????????????? ???? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ???????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????
????????????
•  ??????? ?????????????????????? ???? ?????????????????? ?????????????????????? ?????
???????????
•  ?????? ?????? ?????????? ???????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????????? ?????? ?????????? ??????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????? ????? 
?????????????????????????????????????????????????????Pharmacoeconomics????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????? ???????????-
??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
I  La literatura empírica de Economía de la salud ha puesto de manifiesto que es el progreso técnico 
o la tecnología el principal motor de los aumentos del gasto sanitario (véase Newhouse, 1992; 
Okunade y Murthy, 2002) así como también ha demostrado que el envejecimiento no es el factor 
clave a la hora de explicar este crecimiento (Zweifel, Felder y Meier, 1999).
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Tabla 1. Métodos usados en el proceso de la ETS
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?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I  El NICE tiene ya documentos y orientaciones para la incorporación de un criterio de carga de 
enfermedad para tratamientos al final de la vida y un criterio de “impacto social ampliado” de la 
enfermedad. 
??????????? ????????????????????? Fuentes secundarias ??????????????????????????? ?????????????
??? ? ????????????????????????????
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??? ? ?????????
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7.  Patrones de uso
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???????? ???????? ?? ?????????? ??????????????????????????? ?????????? ??????? ????? ???????? ????-
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ?????????? ??????????????????? ????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I  También existen entidades y empresas privadas dedicadas a la ETS. En España, IMS Health, Oblikue 
Consulting, Health Value, PORIB (Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia), etc.
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•  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????
I  Paris y Belloni (2013) no encuentran diferencias importantes entre la adopción de una perspectiva 
u otra en los once estudios de caso que incluyen, pero puede tratarse de una casualidad, dado el 
pequeño tamaño de la muestra.
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Tabla 2. Organismos de financiación y fijación de precios e influencia de las agencias de ETS, 2009
FINANCIACIÓN Y PRECIO EVALUACIÓN ECONÓMICA
Financiación ?????? ??????? ????????????? Características
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desde 1998, pero
sólo desde 2005 es obligatoria 
????? ???????????????????????
????????????????????????????????
???????????
?????? ???????????????????????? ??????????? ??????????? ????? ????????????????????????????? ?????? ??? ????? ????????? ?????????
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?????? ????????? ?????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????? ?????? ???
?????? ???????????? ??? ???? ???????????? ??????? ????????? ?????????? ????? ??? ????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????? ??? ???????? ???? ???? ??????????? ??
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
dicho medicamento en relación con un comparador. Puede tratarse de una aportación tera-
????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????
?????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????di-
??????????????????????????esta idea, central en dicho sistema, del ???????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
??? ????? ???? ??????????? ?????? ????????? ????????????? ???????? ?? ?????? ????????????? ???? ??? ????
racional del medicamento.
??? ?????? ???????????? ???????? ????? ????????????????????? ??????????????????? ?????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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en términos de comodidad, adherencia, etc.??? ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????? ?????????????? ?? ????????? ?????????????? ???????? ???? ?? ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gráfico 1. Utilidad terapéutica, valor terapéutico añadido y valor social de los medicamentos
Fuente: ??????????????????????????
I  Estas mediciones de carácter subjetivo, también llamadas de forma general resultados informados 
por el paciente (patient reported outcomes, PRO), añaden información y por tanto fiabilidad sobre 
los resultados finales de una intervención o medicamento. Sirven, además, para aportar un punto 
de vista irremplazable que en ocasiones es una de las pocas mediciones disponibles (caso de la 
depresión, el dolor, la disfunción eréctil, etc.).
?????? 
???????????? 
???????
???????????? 
????????????????????????? 
????????????
Utilidad  
???????????
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????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gráfico 2. Valor del medicamento y presupuestos correspondientes
Fuente: ????????? ?????????????????????????
Precisar ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????? ???????-
terés??????? ??? ?????????? ??????????? ??????????????? ????????????????? ?????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????? ?????????? ?????????????? ??? ??? ??? ??? ?????? ??? ??????? ??????????????? ??????? ???? ???? 
I  Para una excelente y reciente revisión de la evaluación de eficiencia de los medicamentos consúltese 
Towse, Drummond y Sorenson (2012).
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??????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????? ??? ?????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????? (RICE??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????? ??????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
conseguida. 
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????
??? ??????????????? ??????????????? ??? ??????? ????????? ???????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????
????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????.
I  Aquí la palabra efectividad se emplea en sentido amplio, refiriéndose también a las dimensiones de 
utilidad o calidad de vida.
II  Hay enfoques alternativos, como el de la frontera “de eficiencia” del IQWiG alemán. Son cuestiones 
que se examinarán en otros volúmenes de esta colección.
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Gráfico 3. Ratio o cociente incremental coste-efectividad (RICE)
?????????????? ??????????? ????????????????????? ????????? ????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????? ??? ???????????????? ???????????? ????? ??????????
????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ???????????? ?????? 
?????????????? ?????????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ?? ?????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la disponibilidad a pagar por una unidad de mejora en resultados de salud. Por ejemplo, 30.000 
?????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
sociedad a pagar por la mejora unitaria de salud.
Gráfico 4. Precios basados en el valor
Fuente: ?????????? ????? ??????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????????????? ? ????? ??????????????????? ? ????? ???????? ??????????? ??????????
tienen, sin embargo, ?? ????????????????????? ????? ??????????????????????????????
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tuar.
K? disposición a pagar por una unidad de mejora en resultados de salud.
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•  ???????????????????? ??? ???????????????????????? ??????? ?????????????????????????? ????
??????????????? ?????????????
•  ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????? ???????
?????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????? ??????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????-
??????????
•  ???????? ?????????????????????? ???????
•  ????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????
????????????????? ?????????????
???????? ??????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????????????? ????? ????????????????????????? ???????? ???????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
este problema.
•  ???????????????????????????? ??????? ????? ??? ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????
•  ?????????????? ??????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????ventajas ??????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????????????????????????? ?????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
? ????????? ?mee-too???????? ?????????????? ???? ???????????????? ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???? ?????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
petencia de los genéricos.
I  Sería un óptimo de segundo grado, porque no conseguiríamos la mejor combinación de precios y 
cantidades que sí tendríamos en competencia. Esta sería el óptimo de primer grado, es decir, el 
óptimo de Pareto. En el modelo la cantidad consumida sería menor.
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•  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ??? ??????????????????????? ??? ???????????????????? ???? ?????? ????????????? ???? ??????????
prioritarias, estableciendo topes especiales para ellas.
•  ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????Suecia ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????? ??????????????????????? ???????? ?????? ??? ??????? ???????? ?? ????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la competencia, la ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ???????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????
?????????????
??? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????
•  ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
•  ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ceder.
•  ??????????????????????????????????????????????????. 
????????? ??????????? ????????? ?????? ?????? ????? ??????????? ??????????????????? ?????????????-
???????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sólo para uso personal 
© 2015 Springer Healthcare Ibérica S.L.
? 140 ?
Políticas actuales de precios de medicamentos en Europa: 
Panorama general
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
???? ????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????? ???? ?????????? ?????????????? ??? ???????????? ?????? ????????? ???? ??? ?????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????? ?????????????
?????????????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????
•  ?????????? ????????? ?????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ??????????
sino también a otras personas, como los cuidadores.
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ?????????????? ??????????? ????????????????? ??????????? ???????? ??????????????????-
dores con patente, el comparador podría ser un genérico.
•  ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
su comparador genérico.
•  ??? ??????????? ??? ???????? ??? ???????? ???? ??????? ???? ??? ????????? ???? ???????? ??? ???????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???????????? ??????? ? ???????????? ????????? ????????? ??????????????? ??
descuentos.
•  ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????, como en 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sólo para uso personal 
© 2015 Springer Healthcare Ibérica S.L.
? 141 ?
Félix Lobo ?
???? ??????????????????????? ??? ???????????????? ?????????????????? ????? ?????? ???????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????? ??????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????? ???????????????????????????? ??? ???????????????? ??? ????????????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???.
??? ??????? ??????? ????? ????????? ??? ???????????????????? ??????????????? ???????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
•  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????????????
•  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
des autónomas.
•  ???????????????? ????????????
•  Transparencia de los procesos.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
I  Los detalles de esta evolución pueden verse en otro libro de esta colección “Medicamentos y precios 
en seis países europeos” de próxima publicación.
Sólo para uso personal 
© 2015 Springer Healthcare Ibérica S.L.
? 142 ?
Políticas actuales de precios de medicamentos en Europa: 
Panorama general
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????
?????????? ???????????? ?????? ???????????????????? ?????????????????? ?? ?????????? ?????? ???????????
???????????????????? ???????????? ????? ????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ejemplo, poner en marcha un sistema de pago a los hospitales basado en los grupos relaciona-
dos con el diagnóstico.
Sólo para uso personal 
© 2015 Springer Healthcare Ibérica S.L.
? 143 ?
Félix Lobo ?
?????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?-
??????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ?? ???
???????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????? ??????
??????????????????? ???? ???? ???? ????????????????????????????
????????? ??? ??????? ??? ??????? ???????????????????? ??????????????????????? ?????????? ?????????????????????
??? ??????????????? ????????????????????????????
????????????????????? ????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???? ?????????????????????? ????????????? ???????????????
????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????
?????????????? ?????????? ????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????? ????? ????? ?????? ?????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????? ???? ?????????????????????????????? ????????? ??????????????? ????
??????????????????????????? ????????????????
?????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????? ????-
hague.
?????????? ?????? ????????????????????????? ???????? ????????? ?? ????????? ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Sólo para uso personal 
© 2015 Springer Healthcare Ibérica S.L.
? 144 ?
Políticas actuales de precios de medicamentos en Europa: 
Panorama general
??? ???????? ?????????????? ???? ???? ????????? ??????????? ??? ??????? ????? ???????????? ???? ???????????
?????????????????? ????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????? ???? ?? ?????? ??????????????????
?????????? ???????????????? ???????? ????????? ?? ????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????? ????????????????? ??????
?????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????? ??? ??????????????
????????????????????????????????????????????? ????? ? ????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????? ???????? ??????????? ??????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????? ?????? ?????????????????
??????? ?? ????????? ??????????? ????????????????????????????????? ??????? ??? ??????? ?????????????????
29, 731-735. 
?????????????? ?????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????????????????????? ??????????????-
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
?????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????? ??????? ????? ????????????????????????????????? ??
???????????????? ??????????????? ?? ??????? ?????? ??????????????? ??????? ???????? ??????????????????????
????????????????????????????? ??????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????
???????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????
????????????? ??????
Sólo para uso personal 
© 2015 Springer Healthcare Ibérica S.L.
? 145 ?
Félix Lobo ?
??????????????? ??????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????? ???? ?????????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?? ??? ???????? ?????????? ??? ??????? ????????? ?? ????? ??????? ?????????? ????????????
???????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????
???????? ??????? ?????????????????????????
??????????? ??? ??????? ????? ??????? ????????? ?????????? ?????????????????? ??????? ???????????? ?????????
??????????? ???????? ???????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????? ?????????
??????????????????????? ??????????????????????? ???? ????????????? ????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????? ?????? ??? ???????? ?????????????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????????? ?????
???????????????????? ??????????? ????????????? ?????? ????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ??????? ????????????????????????? ?????? ??????????? ???????? ?????????????? ???????
?????????????? ????????????????? ????????????????? ?????????????????????????
????????? ?? ????? ?????? ????????? ?? ????????? ???????????????? ????? ???????????????????????????????????-
?????????????????????????? ???????? ?????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????? ????????????? ??????? ???????????????????????????
??????? ?????????????? ????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????
???????????????????? ?????? ???????????????????????
???????????????? ??????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
????? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????
????????? ???????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sólo para uso personal 
© 2015 Springer Healthcare Ibérica S.L.
? 146 ?
Políticas actuales de precios de medicamentos en Europa: 
Panorama general
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????? ???????? ??????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????? ?????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????????? ?? ?????? ??????????? ???????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????? ??? ???????????????????? ??????????????????????????????????????? ????
????????? ?????????????? ???????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????? ??????
??????? ??? ????????? ??????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????????? ???????????????????
????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????? ????????? ????? ???? ???????? ???????????? ?????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????? ???? ??????? ?????????????????????????
????????????????????? ????? ?????? ????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????
Sólo para uso personal 
© 2015 Springer Healthcare Ibérica S.L.
? 147 ?
5
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS 
EMPÍRICOS SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA  
DE LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS
E???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
opiniones a priori ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????? ???????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
5.1.  LAS REGULACIONES DE PRECIOS ¿CONSTITUYEN UN OBSTÁCULO A 
LA COMPETENCIA Y LIMITAN SUS BENEFICIOSAS CONSECUENCIAS?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????????????????????? ??????? ???????????????? ???????? ???????????????? ????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????
I  IMS es una empresa internacional especializada en la investigación de mercados sanitarios que 
recoge información y estadísticas a nivel global.
Sólo para uso personal 
© 2015 Springer Healthcare Ibérica S.L.
? 148 ?
Políticas actuales de precios de medicamentos en Europa: 
Panorama general
????????? ??????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????-
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????
???????????????????????????? ??????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????? ?????????????????? ????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????
debido a limitaciones en los datos.
?????????????????????????????? ????????????????? ??? ????????????? ??? ????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
??????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????
5.2.  LAS REGULACIONES DE PRECIOS ¿TIENEN EFECTOS COLATERALES 
SOBRE OTROS OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA?
??? ???????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????? ???????
Sólo para uso personal 
© 2015 Springer Healthcare Ibérica S.L.
? 149 ?
Félix Lobo ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?? ????????????????? ????????????????? ??? ????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???? ?????-
??????? ????????????????????????????? ?? ?????? ?????????? ??????????????????????????? ?????? ??
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????? ??? ??????????? ??????? ?????????????? ?????????????? ???????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????? ?? ?????????????????? ???????? ???? ??? ????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????
cuenta el coste del tratamiento en sus decisiones conjuntas con los pacientes.
5.3.  ¿CÓMO AFECTA LA REGULACIÓN DE PRECIOS A LA INVERSIÓN  
EN I+D Y AL BIENESTAR SOCIAL?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
total en medicamentos aplicadas en 19 países desarrollados en el perí????????????????????????-
??????????????????????? ?????????????????????????????? ?????? ?? ????? ????????? ????????? ??? ???
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????-
??????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????
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??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????-
?????????????????????? ????????????????
????????????? ?????????????? ????????? ?????????? ?????????????????????????????????????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????? ?????????
???????????????? ?? ?? ???????????? ???????????? ??? ????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
adoptadas en los distintos países.
???? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????? ??????????? ??????????? ??? ????????????? ? ????????? ???? ???? ???????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otro trabajo. 
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
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? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????? ???????????? ?????????????????????? ??????????? ???? ??????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????? ???????????????????
del 4,2? ?????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????? ??????? ??? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????? ????? ?????????? ??? ??????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????? ??????? ??????????????????? ???? ???????????????????????????? ??? ????????????????????
?????????????????? ??????? ????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ????????????. 
??????????????? ???????????????? ?????? ???????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????
??? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I  Evalúan dos políticas farmacéuticas alternativas: reducción de precios y aumentos del copago para 
los consumidores. Nosotros sólo nos referimos aquí a la primera de ellas.
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??????????? ?????????? ????????????????????????????? ????????? ??????? ??????????? ??????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????? ????????????? ?? ???? ??? ????????????? ????????????? ?????? ???????? ????
????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Fuente: ?????????????
??????????????????????????? ?????? ??????
Gráfico 1. Desviaciones porcentuales respecto de la tendencia de la industria farmacéutica. Márgenes 
brutos y gasto en investigación y desarrollo (I+D), 1962-1996
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?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???
???????????? ??????????????????????? ????? ???? ????? ???? ??????? ?? ??????????????? ???? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????? ????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
ción de las cuasi-rentas????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????? ????????????????
??????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????-
??????????? ???? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
5.4.  ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA REGULACIÓN DE PRECIOS EN EL 
LANZAMIENTO DE NUEVOS MEDICAMENTOS?
???????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
cio bajo de un medicamento en un mercado particular puede generar una reducción de precios 
??? ????? ????????????? ???????? ???????????? ???????? ? ???????????????? ?? ??????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????
I  Las cuasi-rentas son los beneficios obtenidos “atípicos” en relación con las operaciones ordinarias, 
derivados de las actividades de investigación y las innovaciones resultantes, en cuanto factor fijo 
a corto plazo del que no disponen las demás empresas competidoras. Es un concepto creado por 
Marshall para generalizar la idea de Ricardo de la renta de la tierra.
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??????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????? ??????? ???????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????? ???????? ????????? ???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????
??????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????? ???????????? ?????????? ????????????? ?? ????????????????????? ?????????? ??????? ?????????
??? ? ????????? ???? ??????????????????????????? ???? ???????????????????? ??????????????????? ?????-
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????
????????????? ??????? ??? ????????????????????? ????????? ?????????????? ????????? ??? ??? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
controles de precios.
5.5.  ¿LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS SON MÁS 
BARATOS QUE LOS DE MARCA? SU COMPETENCIA ¿OBLIGA A 
BAJAR LOS PRECIOS DE LAS MARCAS? ¿CONQUISTAN CUOTAS DE 
MERCADO GRANDES?
??? ????? ??? ???? ??????????????????????????????? ???????? ??????????? ?????????? ?????????????
??????????? ??????????????????? ?????????? ?????????????????? ???????????????????? ??????? ??-
??????? ????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????
???????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????? ???????????????????? ?????????????????????????? ??? ??????????????????-
guieron una prolongación de los derechos de patente?. Por su parte, las empresas de genéricos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????? ?????
????????????????????? ???????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????-
?? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
empresas de genéricos.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????? ???????? ???????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
I  La ley autoriza una prórroga de hasta cinco años, aunque limitada por un tope de 14 años tras la 
autorización de comercialización.
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??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????
?????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????? ?????????????????????? ????? ?????????????????? ???????????? ??-
???????????? ???? ?????????????????????????? ??? ????????????? ??????? ???? ???????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ?????????????????? ??? ??????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????
????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????
los genéricos.
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????? ??? ??? ??????????????? ?????????????????? ????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????? ????????????? ? ???????????? ????????????????????????????? ????
??? ???????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????????????? ???????? ??????? ??????????? ??????????????????????????? ? -
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????íodo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??-
??????? ?????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cantidades a reembolsar.
???? ??? ????????? ?????????? ?? ??? ?????????????????????????? ??? ???????????? ???? ????????? ?? ???
??????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????? ?
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
cien por cien de la cuota de mercado de las marcas.
????? ? ???????????????????????????????????????? ???????? ??
???????? ????????????? ???????? ???????????????????????? 
Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO?
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???
??????? ????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????? ?????? ????????
??????????????????????????? ???????
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?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????????????????????????? ??????????? ?????????? ????? ???????? ??? ??? ???? ????-
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?? ??? ????????????? ???????? ????????????? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
????? ???????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????? ?
???????????????????????????? ???????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????? ??????????????? ?? ????????????????????? ??????-
????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????? ????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???
??????????????????????????????? ??????????????????????????? ????? ?????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ??????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
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I  Estos autores advierten de que la competencia entre sustitutos terapéuticos que sus datos revelan 
podría tener efecto negativo en la protección de patentes y la innovación. Pero el efecto lo hallan 
sólo para genéricos y es de pequeña magnitud. 
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PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS ENTRE PAÍSES? ¿SON MÁS ALTOS 
LOS PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS QUE EN EUROPA?I
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I  Las comparaciones internacionales de precios de medicamentos presentan dificultades 
metodológicas. Danzon y Kim (1998) señalan que las grandes diferencias entre los medicamentos 
disponibles en los distintos países nos enfrentan a una disyuntiva entre el deseo de comparar 
productos idénticos y disponer de una muestra del mercado suficiente. Para resolverla hay que 
flexibilizar la exigencia de uniformidad absoluta. Cómo se construyan los índices de precios también 
es muy relevante.
II  Danzon y Chao (2000c) es una versión del mismo trabajo que añade, además de la comparación 
bilateral con Estados Unidos, una comparación bilateral con los precios en el Reino Unido.
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I  Salvo Japón, que tiene precios más altos tanto en los medicamentos con patente en vigor como en 
los medicamentos genéricos.
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I  Las referencias bibliográficas mencionadas en los párrafos siguientes pueden encontrarse completas 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????tratan de dar respuesta al alto 
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??????????????? ?????????????? ?? ??????????????? ???? ?????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
También hemos relacionado las características de los ?????????????????????????????? con 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????-
???????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????? ?????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?? ??????????????????????? ????? ??????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????? ????????????????? -
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
???????? ????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????? ?? ????????????????? ???
???????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ?? ?????? ????????? ???????? ???????????????????? ???? ?????????? ???????? para 
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la realidad de los datos, pues las opiniones a priori? ??? ???? ??????????????????? ??? ????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
•  ???? ??????????? ????????? ??? ???????? ??????? ???????? ?????????? ??????????? ?? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
aumento del gasto sanitario. 
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ???? ????????????? ?????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ?????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????
????????????????? ????????????????????????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????
•  ???? ??????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????
con el tiempo, consiguen atenuar el crecimiento general de los precios de los medica-
????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????-
????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
?????? ??????????????? ?????????????????? ?? ??????????????? ??????????????? ??????
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?????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????? ?????????
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?  ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????? ???????????????????????????
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????
•  ??? ? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????? ?? ??????? ??????????? ??????????? ???? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
•  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ????? ??????????? ?? ???? ??????????? ???????????????????? ??? ??????????? ???? ???????-
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??? ?????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
•  ????????????????????????????? ??????????????????????
•  ????????????????????????????????????? ?????????????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
•  ???????? ????????? ???? ????????????? ????????????? ????? ????????????? ????????????? ???
???????????? ????? ???????????????????
•  ????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?????? ???? ??????????? ???????? ?????????? ????? ??? ?????????? ?????????????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????? ???????????? ?????? ????????? ?????????????????????? ?????? ?????????????????? ??????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
europea.
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FÉLIX LOBO
La colección Salud y Sociedad de Springer Healthcare publica libros de Ciencias Sociales 
aplicadas a la salud y la asistencia sanitaria, Investigación en Servicios de Salud, Epidemiología y 
Salud Pública, para satisfacer las necesidades de información, conocimiento y debate del Sistema 
Nacional de Salud español y de los países europeos y latinoamericanos en estos ámbitos.
La Cátedra de Economía de los Medicamentos Universidad Carlos III de Madrid–Abbvie, creada 
en 2009, impulsa la educación de postgrado y la investigación en el ámbito de las ciencias sociales 
aplicadas a los medicamentos. La Cátedra se integra en el marco del Seminario de Estudios Sociales 
de la Salud y los Medicamentos que forma parte del Instituto de Economía. Desarrolla conferencias, 
seminarios, trabajos de investigación y publicaciones. Apoya la elaboración y publicación de los 
libros de la colección Salud y Sociedad y al Máster de Evaluación sanitaria y acceso al mercado 
(Fármaco-Economía). La dirección de la Cátedra es desempeñada por el Prof. Dr. D. Félix Lobo. 
Directores de la colección:
Félix Lobo es catedrático  
de Economía Aplicada de  
la Universidad Carlos III  
de Madrid.
Fernando Rodríguez Artalejo 
es catedrático de Salud 
Pública de la Universidad 
Autónoma de Madrid.
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